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В  ц ел ом  н е о б х о д и м о  отм етить , что  п р о в ед ен н о е  и ссл ед о в а н и е  п р ед л о ж ен н о го  
м ех а н и зм а  уп равлен ия д ен еж н ы м и  поток ам и  н ациональны х ком п ан ий  сф о р м и р ов ан н ого  с 
ц елью  повы ш ения ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п о д тв ер ж д а ет  его  
п ер сп ек ти в н ость  и вы сокую  эф ф ек ти вн ость , а его  п о сл у д у ю щ а я  реали зац ия п р едостав и т  
в о зм о ж н о ст ь  к онтролировать ф и н а н со в о е  р ав н ов еси е к ом п ан ии  в п р о ц ессе  деятел ьн ости .
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В данной статье рассматриваются некоторые основные виды рисков и угроз, 
которые могут быть связаны с экономической безопасностью предприятий.
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Э к он ом и ч еск ая  дея тел ь н ость  орган изаци и  в тек ущ и х  ры ночны х у сл ов и я х  обл адает  
н ео п р ед ел ен н о ст ь ю  или ри ском , п р и сущ и м  это й  си ст ем е. Э та  н ео п р ед ел ен н о ст ь  
вы раж ается, в св о ю  оч ер едь , в том , ч то  р ан о  или п о зд н о  экон ом и ческ ая  си туац ия м ож ет  
п одвергаться  случай н ы м  в оздей ств и я м  как объ ек ти вн ы м  (инф ляция, р о ст  ц ен , п аден и е  
ур ов н я  ж и зн и ), так и субъективны м . В  р езул ь тате эт о г о  уп р ав л ен ч еск и й  п ер сон ал  
орган и зац и и  и м еет  н ео п р ед ел ен н о ст ь  в п о л у ч ен и и  о ж и д а ем о го  к о н еч н о го  результата, ч то  
п р и в оди т к ув ел и ч ен и ю  риска, т .е. оп асн ост ь  провала, н еож и дан н ы е потери . О рганизация  
д о л ж н а  бы ть готова п ол н ост ь ю  реагировать на и зм ен ен и я  в н еш н ей  среды , ч тобы  и збеж ать  
рисков и у гр о з эк о н о м и ч еск о й  деятел ьн ости . Д ля д о ст и ж ен и я  зая в л ен н ой  ц ели  в 
орган и зац и и  д о л ж н а  бы ть н ал аж ен а си ст ем а  уп р авл ен ия  эк он ом и ч еск ой  б езо п а сн о ст ь ю  
предприятия.
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И зу ч ен и е  п р о и сх о ж д ен и я  ри сков и у гр оз для орган и зац и и  п ом огает  оп р едел и т ь  их  
соц и ал ь н ую , т ех н о ген н у ю  и ест еств ен н у ю  осн ов у . С оциальны е ф акторы  п р ед о п р ед ел я ю т  
н аличие п ол и ти ческ и х  и эк о н о м и ч еск и х  рисков. Т ех н о ген н ы е риски  связаны  с усл ов и я м и  
дея т ел ь н ост и  ф ирм ы , что  п о д р а зу м ев а ет  оп асн ость , связан ную  с в ы п ол н ен и ем  р абот  и 
и сп ол ь зов ан и ем  р есу р со в  фирмы .
У сл о в и я  и ф акторы , к отор ы е я в л яю тся  о п а с н о с т ь ю , м о гу т  в озн и к ать  сам и  по  
с е б е  и л и  п о д  в л и я н и ем  о п р е д е л е н н ы х  о б ст о я т ел ь ст в . О б щ ей  ч ер т о й  р и ск о в  и 
о п а с н о с т е й  я в л яется  и х  д ест р у к т и в н ы й  и о тр и ц ател ь н ы й  хар ак тер  и и х  в о зд ей ст в и я  на  
п о д с и с т е м ы  ор га н и за ц и и . М н о ж е с т в о  к л а сси ф и к а ц и о н н ы х  к р и тер и ев  о б о с н о в ы в а ет  
н е о б х о д и м о с т ь  р а зр а б о т к и  р я д а  с о о т в ет с т в у ю щ и х  п р о ф и л а к т и ч еск и х  м ер о п р и я ти й , 
к отор ы е п о м о г л и  бы  у ст р а н и т ь  и л и  у р а в н о в е с и т ь  н ега т и в н о е  в о зд ей с т в и е  
р а ссм а т р и в а ем ы х  у г р о з  и р и ск о в  [1 , с .4 0 ] .
П ервая груп па критериев ф ор м и р уется  на о сн о в е  наличия п отен ци ал а воздей ств и я  
на риски  и угрозы :
1) п р едск азуем ы е и н еп р ед в и д ен н ы е ри ски  и угрозы ;
2 ) объ ек ти вн ы е и субъ екти вны е риски, которы е ди ф ф ер ен ц и р ов ан ы  с точк и  зрен и я  
в заи м одей ств и я  м еж д у  субъ ек т ам и  п р едп р и н и м ател ьск ой  деятельн ости ;
3 ) ф ор с-м аж ор н ы е и н е  ф ор с-м аж ор н ы е риски, которы е хар ак тер и зую тся  как 
угрозы , которы е п оддаю т ся , или  н е п о д д а ю т ся  воздей стви ю ;
4 ) чисты е и спекулятивны е риски , которы е отр аж аю т осн ов н ы е характеристики  
п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея т ел ь н о ст и  и интерп ретац ии , которы е п ом огаю т оп р едел и ть  
н аличие только у гр оз или п отен ци ал а для п ол учен и я  до п о л н и т ел ь н о го  выигрыш а.
С точк и  зр ен и я  и зм ер и м ости  ри сков и угр о з м о ж н о  вы делить сл едую щ и е:
1) катастр оф и ческ и е, су щ еств ен н ы е и разр уш ител ьны е ф акторы , которы е  
вы зы ваю т тр удн ости ;
2 ) скры ты е, т р у д н о  обн ар уж и в аем ы е и оч ев и дн ы е о п асн ост и , которы е  
д ей ств и тел ь н о  сущ ествую т;
3 ) до л го ср о ч н ы е, краткосрочны е и тек ущ и е риски, которы е дел ятся  на о сн о в е  
вр ем ен н ого  параметра;
4 ) врем енн ы й  риск, возн и к аю щ и е на оп р ед ел ен н ы х  этап ах  д ея тел ь н ости  фирмы .
К л асси ф ик ац ия рисков на о сн о в е  вы бранны х критериев п ом огает  выявить
и сточ ни к и  угр оз, о п а сн о ст ей  и оп р ед ел и т ь  т е  из н их, которы е являю тся н аи бол ее  
зн ач и м ы м и  дл я  дея т ел ь н о ст и  ф ирм ы , а так ж е устан ов и ть  п отен ц и ал  в о зд ей ст в и й  на 
вы явленны е негативны х ф акторов. О д н о в р ем ен н о  м о ж н о  п р ов оди ть  как к ол и ч ествен н ую , 
так и к ачеств енн ую  о ц ен к у  ри сков и у гр о з дл я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  фирмы .
С о в р ем ен н о е  п р едп р и я ти е -  эт о  о сн о в н о й  эл ем ен т  н аци он альн ой  экон ом и ки . 
У п р ав л ен и е ри скам и  и у гр о за м и  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  является частью  
н ац и он ал ьн ой  стратеги и  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и . В о т  
п о ч ем у  угр озы , возн и к аю щ и е на ур ов н е  в заи м одей ств и я  субъ ек т ов  предпр ин и м ательства, 
являю тся стр атеги ч еск и м и  ри скам и [2, с .6 6 5 ].
К о л и ч еств ен н ы е оц ен к и  у гр о з д ея т ел ь н о ст и  национальны х п р едп р и я ти й  п ом огаю т  
о п р ед ел и т ь  их как стр атеги ч еск и е риски. П ок азател и  отр аж аю т степ ен ь , в к отор ой  
п р едп р и я ти е зав и си т  от  м ак р оэк он ом и ч еск и х  ф акторов, и т ем  сам ы м  обосн ов ы в ает  
наличие у гр о з эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  р о сси й ск о й  эк он ом и ки .
Ц ен тр  ф и н ан сов о-бан к ов ск и х  и ссл едов ан и й  и центр института эк он ом и к и  
Р о сси й ск о й  ак адем и и  наук сф ор м ул и р ов ал  н абор  и нди к атор ов  отр асл ев ого  уровня, 
которы е вклю чаю т парам етры  эф ф ек т и в н о ст и  н ациональны х предпр ия ти й , в т о м  ч исл е  
ф акторы , о п р ед ел я ю щ и е эф ф ек ти в н ость  их дея тел ь н ости . К л ю ч ев ы м и  зн ач ен и ям и  
являю тся п оказатели  и н в ест и ц и он н ой  активности  и и н н ов ац и он н ой  активности  
предпр ияти й . Р осси й ск ая  эк он ом и к а  п о -п р еж н ем у  ор и ен ти р ован а  в о сн о в н о м  на м одел ь  
развития эк сп ор т а  топ л и ва и сырья, п ри чем  н ед о ст а т о ч н о е  вни м ан и е у дел я ется  
и сп ол ьзов ан и ю  н ауч н о-техн и ч еск и х  и т ех н о л о ги ч еск и х  и нн оваций, которы е
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п р еп я тств ую т п овы ш ен и ю  п р ои зв оди тел ь н ости  предприятии .
Ф и зи ч еск и й  и м оральны й и зн о с  на предпр ия ти ях является у г р о зо й  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и . С о д н о й  сторон ы , эт о  п р ед о п р ед ел я ет  тех н и ч еск у ю  и тех н о л о ги ч еск у ю  
отстал ость  п редпр иятий , а с д р у го й  -  уси л и в ает  ф ин ан совы е риски  и з-за  увели чен и я  
р а сх о д о в  на со д ер ж а н и е  м аш ин и об о р у д о в а н и я , что  является частью  себ ест о и м о ст и  
п родук ци и .
С н и ж ен и е п р о и зв о д ст в ен н о го  п отен ци ал а предпр ия ти й , р абот аю щ и х в н астоящ ее  
врем я в Р о сси и , связан о с н и зк ой  и н в ест и ц и он н ой  активностью . Э т о  со зд а е т  реальн ую  
у г р о зу  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  ком паний , которая п р ед о п р ед ел я ется  нехваткой  
ф и н ан сов ы х р есур сов .
В а ж н ей ш и м  к ом п он ен т ом  р ы ноч н ой  активности  ф ирм ы  является п о д си ст ем а  
логистик и , а и м ен н о , р абота  с п оставщ икам и и подрядчикам и. Н ал и чи е сов ок уп н ост и  
у гр о з эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  о б у сл о в л ен о  тем , что партнеры , заказчики, 
поставщ ики, клиенты  и д р у ги е  уч астн ик и  эк о н о м и ч еск о го  в заи м одей ств и я  н е сп о со б н ы  
вы полнить усл ов и я  контракта.
Н а сего д н я ш н и й  ден ь  эк о н о м и ч еск и е факторы , оп р ед ел я ю щ и е эф ф ек ти в н ость  
п р едпр ия ти й  в со в р ем ен н о й  р о сси й ск о й  эк он ом и к е, вряд ли  м о ж н о  рассм атривать как 
сти м ул  для развития ч астн ого  сектора п р едпр ин и м ател ьства в стране. К р о м е то го , п о  ряду  
асп ек тов  т ек у щ ее со ст о я н и е  правовой  ср ед ы  страны  и ее  н ы н еш н и е парам етры  
и нф раструк туры  м о гу т  представлять сер ь езн у ю  у г р о зу  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
больш и н ства предприятий .
Н а о сн о в е  анализа струк турны х и зм ен ен и й , п р о и сх о д я щ и х  в н астоя щ ее врем я в 
р о сси й ск о й  эк он ом и к е, т ех н и ч еск о е  и т ех н о л о ги ч еск о е  отстав ан и е р о сси й ск и х  
п р ом ы ш л ен ны х п редпр ия ти й  о т  за р у б еж н ы х  ан алогов  в п о сл ед н ее  врем я у в ел и ч и л ось  с 
10-15  д о  2 0 -2 5  лет. С н и ж ен и е д о л и  п р ои зв одств ен н ы х п р едпр ия ти й  ср ед и  в сех  
предпр ия ти й , р аботаю щ и х в сек т ор е п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а , п ри вело к 
в озн и к н ов ен и ю  п р обл ем  с ук ом п л ек тован и ем  ш табов , в ч астн ости , с сок р ащ ен и ем  
п р о ф есси о н а л ь н о го  ур овн я  п ер сон ал а  в р езул ь тате н е о б х о д и м о с т и  сок ращ ени я  
п р о и зв о д ст в ен н о го  п ер сон ал а  почти  на треть. Э то , в св ою  оч ер едь , п ри вело к сн и ж ен и ю  
ур овн я  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  п р одук ци и . У читы вая, что  уста р ев ш ее т ех н о л о ги ч еск о е  
о б о р у д о в а н и е  все  ещ е и сп ол ьзуется , возни к ает ещ е о д н а  угр оза  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  -  о тсу т ств и е  п р о и зв о д ст в ен н о го  п ерсонал а, п р еж д е  всего  
вы сокок вали ф иц и рован ны х сп ец и ал и стов  [3, с .1 3 ].
В  за к л ю ч ен и и  х о т ел о сь  бы  сказать, что си ст ем а  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  на 
р о сси й ск и х  п р едпр ия ти ях осн ов ан а  на п р и н ц и п ах  к он ц еп ц и и  уп равлен ия  рискам и, при  
эт о м  анализ рисков и угр оз, а так ж е  и х  классиф икация является оп р едел я ю щ и м  этап ом  в 
эт о м  п р о ц ессе . М н огок ри тери альн ы й  характер  к ачественн ы х харак тери сти к  рисков, с 
которы м и сталкиваю тся предпр иятия, п озв ол я ет  струк туриров ать  и си стем ати зи р ов ать  
ф акторы  риска в рам ках разр аботк и  програм м  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  безо п а сн о ст и .
У п р ав л ен и е угр озам и  и рискам и осущ еств л я ется  на м и к р оур ов н е как часть  
стр атеги ч еск ого  п о д х о д а  уп равлен ия  х о зя й ст в у ю щ и м и  субъ ек там и  внутри отр асл ей  и 
п о д сек т о р о в  н а р о д н о го  хозя йства. П о эт о м у  о б есп еч ен и е  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
ф ирм ы  является частью  анти к ризисн ы х п рограм м  для эк он ом и к и  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
К ачествен н ая оц енк а рисков и у гр оз п о д р а зу м ев а ет  со д ер ж а т ел ь н о е  о п и са н и е  
ф акторов, которы е их вы зы вают. К ол и ч еств ен н ы е оц ен к и  п од р а зу м ев а ю т о ц ен к у  степ ен и , 
в к отор ой  каж ды й из рассм атри ваем ы х ф акторов влияет на п о д си ст ем у  фирмы .
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА:
СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
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The article analyzes the essence o f economic security o f business, which is the most 
important priority and indicator o f the country and business. The main factors o f formation of 
economic security o f business are considered, their influence on activity o f the enterprise is 
revealed, the directions o f its providing are defined.
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О д н и м  из важ ны х эк о н о м и ч еск и х  п оказател ей  страны  является, в т о м  числе, 
ур ов ен ь  развития би зн еса . С л едовател ь н о , и в оп р ос о б есп еч ен и я  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  п редпр иятия стан ови тся  актуальны м.
П о д  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю , такие авторы  как Л .И . А бал к ин , С .В . Б ор озд и н , 
В .С . Б алабанов и др. п он и м аю т « защ и щ ен н ост ь  от  вн еш н и х и в н утр ен н и х угр оз, ур ов ен ь  
развития, об есп еч и в а ю щ и й  стаби льн ость , н езав и си м ость , уст о й ч и в о ст ь  и эф ф ек т и в н ое  
у д о в л ет в о р ен и е  н у ж д »  [1]. П р едстав и т ел и  р есу р сн о -ф у н к ц и о н а л ь н о го  п о д х о д а  В .И . 
Б арахов, О .Б. К узн ец ов а , В .Л . Т ам бовц ев а  о п р ед ел я ю т эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  как: 
« со ст о я н и е  н а и б о л ее  эф ф ек т и в н ого  л и б о  м аксим ально в о зм о ж н о го  и спол ьзован ия  
р есу р со в  для п р едотвр ащ ен и я у гр о з и о б есп еч ен и я  стаби л ь н ого  ф унк ц ион и рован и я  
орган изаци и , к о т о р о е  п р едп ол агает  -  н алич и е к онк урен тн ы х м атериальны х, ф ин ан совы х, 
кадровы х, тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск и х  орган и зац и он н ы х п р еи м ущ еств »  [7]. П р оти в ор еч и й  в 
п он и м ан и и  сути  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  мы н е  видим , о п р ед ел ен и я  д о п о л н я ю т  д р у г
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